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Торгово-экономические отношения между СССР 
и Саудовской Аравией в 1924-1934 гг.
В 20-х гг. на огромной территории Аравийского полуострова 
шла напряженная борьба между Хиджазом и Недждом, пре­
тендовавшими на руководящую роль в объединительном про­
цессе. Одновременно борьба была направлена против иност­
ранного вмешательства во внутренние дела освобождавшихся 
стран. В итоге недждо-хиджазской войны 1924— 1925 гг. Хид- 
ж аз был присоединен к Недждѵ, а 15 января 1926 г. эмир Нед- 
жда Абд аль-Азиз Ибн-Сауд провозглашен королем нового 
государства — Хиджаз-Неджд и присоединенные области (на 
основе этого объединения образовалась Саудовская А равия).
Страна Советов одной из первых признала суверенитет 
объединенного арабского государства. В ноте Ибн-Сауду от 
16 февраля 1926 г. Советское правительство заявило о своей 
полной готовности развивать с ним межгосударственные отно­
шения, «исходя из принципа самоопределения народов». В от­
ветной ноте от 19 »февраля того же года Ибн-Сауд выразил бла­
годарность СССР за проявление дружественных отношений к 
арабскому народу и заверял о готовности сохранить взаимоот­
ношения между СССР и государством Хиджаз-Неджд и при­
соединенные области на основе уважения независимости и про­
чих международных обычаев, признаваемых государствами1.
Нужно отметить, что в советской литературе отношения 
СССР с аравийскими странами 20—30-х гг. получили частич­
ное освещение. В ряде статей и монографий содержатся инте­
ресные материалы и о торгово-экономических контактах Со­
ветского государства с Саудовской А равией2. Однако обобщаю­
1 ДВП СССР, т. 9, № 66, с. 101—102.
2 См.: Х е й ф е ц  А. Н. Советская дипломатия и народы Востока (1921— 
1927). М., 1968; И о ф ф е  А. Е. Внешняя политика Советского Союза (1928— 
1932). М., 1968; Он ж е. Начальный этап взаимоотношений Советского 
Союза с арабскими и африканскими странами.— Народы Азии и Африки, 
1965, № 6; Новейшая история арабских стран. 1917—1966 гг. М., 1968; 
Г о р б а т о в  О. М., Ч е р к а с с к и й  Л. Я- Сотрудничество СССР со стра­
нами Арабского Востока и Африки. М., 1973; и др.
щих работ пока нет. В настоящей статье предпринята попытка 
рассмотреть основные пути становления и развития торгово- 
экономических отношений между двумя странами. В истории 
советско-арабского сотрудничества отношения 20—30-х гг. меж­
ду СССР и Саудовской Аравией занимают особое место. Сам 
факт их развития свидетельствовал о готовности Страны Сове­
тов всесторонне укреплять позиции арабского государства в 
борьбе за национальную независимость.
Еще в 1924 г. в хиджазской столице Джидде было открыто 
агентство и генеральное консульство СССР. Уже тогда оно 
получило от многих заинтересованных арабских лиц предло­
жения поддерживать постоянные торговые контакты. На основе 
этих предложений Российско-Восточная торговая палата 
(РВТП) наметила ряд мероприятий по развитию советско-хид- 
жазской торговли. Инициативу в этом деле взяло на себя рус­
ско-турецкое экспортно-импортное акционерное общество (Рус- 
сотюрк). С одной стороны, его деятельность сразу же встрети­
ла сочувственное отношение со стороны арабских покупателей, 
мелких и средних торговцев, а с другой — враждебность и 
сильное противодействие некоторых групп компрадорской тор­
говой буржуазии, находившейся в зависимости от иностран­
ного капитала, который стремился сохранить свое монопольное 
положение на недждо-хиджазском рынке. Под давлением за ­
падноевропейских монополий с начала 1927 г. завоз товаров 
из СССР временно был прекращен. Причиной тому послужил 
запрет местными властями разгрузки советских судов в Джид­
де, доставляемых арабским торговым фирмам керосин, сахар 
и другие товары. Пришлось эти товары направлять в йемен­
ский порт Ходейду и на рынки других стран Красноморского 
бассейна3.
Развитие экономических отношений СССР с Хиджаз-Недж- 
дом фактически началось после заключения в мае 1927 г. со­
глашения между Англией и Ибн-Саудом об отмене английского 
-протектората над аравийскими территориями и признания их 
независимости4. Летом 1927 г. акционерное общество «Сов- 
торгфлот» смогло возобновить отправку в Джидду советских 
товаров. 16 мая из одесского порта был отправлен в Джидду 
пароход «Теодор Нетте», на борту которого находились 150 т 
сахара, 80 т муки, партии мануфактуры и медных изделий, 
фарфорово-фаянсовой посуды и стекла, образцы нефтепродук­
тов и других товаров5. Советские изделия сразу же получили 
хорошие отзывы местных покупателей, которые впервые встре­
3 Страны Востока. Эконом, справочник. М.— Л., 1934, т. 1, с. 549; Тор­
говля СССР с Востоком, 1930, Wb 1—2, с. 68.
4 ЦГАОР, ф. 4459, оп. 2, д. 141, л. 132.
5 Торговля России с Востоком, 1927, № 5—6, с. 20.
тились со многими советскими товарами. Вскоре в Джидду 
был направлен второй пароход из Одессы «Томп», доставив­
ший 100 т сахара, 86 т муки, вагон спичек6. В то же время 
«Руссотюрком» были закуплены значительные партии кофе и 
кожевенного сырья, а также были выявлены ассортимент но­
вых товаров, пользовавшихся спросом среди арабских покупа­
телей, и наиболее удобные для местного рынка способы их упа­
ковки. Выяснилось, например, что упаковка муки, направляе­
мой в Джидду, должна быть в двойных мешках ,'или очень 
плотных одинарных по 90 кг каждый, вместо 70 кг, направлен­
ных первыми двумя пароходными рейсами. Дело в том, что на­
логи и сборы в стране оплачивались не с веса, а с места. Кроме 
того, в странах Аравийского полуострова вес в 90 кг традици­
онно был приспособлен для караванных перевозок, так как 
средний груз верблюда — два мешка по 100 кг. Советским тор­
говым организациям, впервые встречавшимся с арабскими рын­
ками, приходилось учитывать каждую деталь в своей практи­
ческой деятельности.
Первые торговые операции позволили выяснить потребности 
аравийского рынка, а материалы экономического обследова­
ния и образцы конкурентных товаров, собранные работниками 
«Руссотюрка», были использованы для приспособления совет­
ских экспортных товаров к его требованиям. Экономический 
отдел РВТП рассылкой информационных материалов и реко­
мендаций способствовал советским хозяйственным организаци­
ям в подготовке нового товарного рейса в Джидду. РВТП вела 
переписку с Северо-Западной торговой палатой с целью вовле­
чения в торговлю с арабскими странами предприятий северо- 
западных областей России. Палата сообщила такж е Украин- 
ско-Восточной торговой палате дополнительные сведения об 
аравийском рынке. В октябре 1927 г. третьим пароходом в 
Джидду были направлены наряду с известными арабским по­
купателям товарами лесоматериалы, льняные изделия, консер­
вы и другие советские товары, подобранные в соответствии с 
полученными РВТП образцами конкурентных товаров7.
За первый год возобновления советско-хиджазских торговых 
связей Советским Союзом было экспортировано 750 т муки и 
470 т сахара, что составило 25 % емкости сахарного и 10 % ем­
кости мучного рынка Х идж аза8. Советские внешнеторговые ор­
ганизации вели торговлю в основном непосредственно с покупа­
телями и мелкими торговцами. Оптовики вначале пытались иг­
норировать наши товары и часто заявляли о том, что советским
6 Там же.
7 См.: Торговля России с Востоком, 1927, № 7—10, с. 30; № 11 —12,
с. 16;. Внешняя торговля, 1931, № 21—22, с. 22.
8 Страны Востока. Эконом, справочник. М., 1929, с. 594; V лет деятель­
ности Российско-Восточной торговой палаты (15 февраля 1923 г.— 15 февра­
ля 1928 г.). М., 1928, с. 136.
торговым организациям без их помощи не обойтись и не найти 
покупателя. Но ход событий не подтвердил их мнения, и опто­
вики сами готовы были пойти на уступки 'и закупить все со­
ветские товары. Твердая цена на товары и продажа их неболь­
шими партиями не позволяли крупным коммерсантам и иност­
ранным торговым фирмам произвольно хозяйничать на араб­
ском рынке. Представители многих арабских фирм стали вы­
сказываться за установление постоянных торговых связей с 
советскими хозяйственными организациями.
На одном из своих совещаний 1927 г. Ближне-Восточная 
секция РВТП заслушала доклады представителей НКИД СССР 
и «Руссотюрка» о первых результатах советско-арабской тор­
говли. Докладчики говорили о состоянии аравийских рынков 
по отдельным товарам, их емкости, условиях сбыта товаров 
и т. п., дали характеристику местным торговым фирмам и от­
дельным коммерсантам9. Учитывая важность развития взаимо­
отношений со странами Аравийского полуострова, РВТП посвя­
тила вопросам советско-хиджазской торговли специальное за ­
седание своего совета с обсуждением докладов В. Осетрова и 
Н. Белкина. На совещании были намечены мероприятия по- 
расширению торговли с другими странами бассейна Красного 
моря и по оказанию содействия хозяйственным организациям 
в советско-арабской торговле10. Было решено организовать 
викторину «Аравия» в постоянном музее палаты, снабдив ее 
образцами советских товаров, а также образцами товаров, ко­
торые поставляли на аравийские рынки западноевропейские 
страны п .
По инициативе РВТП в Джидде была организована месяч­
ная выставка образцов товаров советской промышленности. 
К участию в выставке привлекались Текстильимпорт с образ­
цами хлопчатобумажных тканей, Нефтесиндикат с образцами 
нефтепродуктов, Продасиликат с экспонатами фарфоровой и 
стеклянной посуды, Госпромцвет с изделиями из цветных метал­
лов, Резинотрест, Сахаротрест, Спичсиндикат и другие внешне­
торговые объединения. Выставка открылась 3 июня 1927 г., и 
сразу же ее стали посещать не только коммерсанты Хиджаз- 
Неджда, но и соседних арабских стран. Фактически эта выстав­
ка была первой в странах Аравийского полуострова. Она ши­
роко рекламировалась через местные газеты, расклейку объяв­
лений и раздачу летучек. Применялся также чисто восточный 
способ объявления через «живую газету» — по площадям и 
улицам городов ходили глашатаи и выкрикивали всякого рода 
объявления и сообщения: «В большевистском консульстве име­
ются большевистские товары: сахар, мука, посуда, мануфакту­
9 V лет деятельности Российско-Восточной торговой палаты, с. 131-—132.
10 Там же, с. 103.
11 Торговля СССР с Востоком, 1928, 1—2, с. 1—2.
ра. Бегите все скорей смотреть, вход бесплатный»,2. На вы­
ставке побывали представители правительства во главе с мини­
стром иностранных дел. ІРВТП просила советское генконсуль­
ство в Джидде присылать в М оскву полную информацию о 
выставке и реализации на ней советских товаров 13. Из экспо­
натов советской продукции был организован музей при генкон­
сульстве СССР, регулярно пополнявшийся новыми образцами 
товаров.
Созданию благоприятной базы для расширения торговых 
взаимоотношений между СССР и Хиджазом-Недждом способ­
ствовала также деятельность Госторга РСФСР. Это внешне­
торговое объединение ставило своей целью содействие торговле 
СССР со странами Аравийского полуострова. А по мере укреп­
ления этих связей предпринимались попытки расширить нашу 
торговлю с Ираком, Сирией, странами, Персидского залива и 
Северо-Восточной Африки. Госторгом РСФСР была организо­
вана продолжительная экспедиция в Хиджаз-Неджд и Йемен 
для выяснения перспектив торговли с ними. Экспедицией были 
составлены обстоятельные конъюнктурные обзоры местных рын­
ков и крупнейших портов Ходейды и Джидды 14.
Намечавшиеся благоприятные перспективы расширения со­
ветско-арабской торговли вызывали беспокойство со стороны 
Англии, которая имела договор с Хиджаз-Недждом и оказыва­
ла большое влияние на политику местных властей. Особое бес­
покойство колонизаторов вызывало то обстоятельство, что со­
ветские товары быстро находили массового покупателя, пред­
почитавшего приобретать товары лучшего качества15. Расш и­
рению деловых контактов СССР на Востоке способствовала 
реализация товаров по нормальным рыночным ценам и отказ 
от спекулятивных методов торговли, к которым прибегали за ­
падноевропейские фирмы. Советские внешнеторговые организа­
ции стремились экспорт своих товаров покрывать импортом 
товаров партнеров. Такой принцип товарообмена получал бла­
годарный отклик со стороны арабских коммерсантов. Боль­
шинство из них не располагало значительными капиталами и 
было вынуждено прибегать к займам западноевропейских 
фирм, которые предоставляли их под огромные ростовщические 
проценты. Не без участия английских и других западноевро­
пейских империалистических кругов в арабской прессе была 
развернута клеветническая кампания против СССР. Особенно 
она усилилась с тех пор, как в Джидде появилось первое в 
арабском мире официальное советское представительство.
12 ЦГАОР, ф. 4459, оп. 2, д. 141, л. 80.
13 См.: ДВП СССР, т. 10, Nfe 167, с. 316; Торговля России с Востоком, 
1927, № 3—4, с. 35; Торговля СССР с Востоком, 1928, № 1—2, с. 45; № 9-^- 
12, с. 71.
14 ЦГАНХ СССР, ф. 4039, оп. 2, д. 125.
15 DBFP, ser. 1А, ѵ. 7, p. 734—735.
В апреле 1927 г, öö многих западноевропейских газетах по­
явились статьи, в которых упоминалось о сообщениях гол­
ландского консульства в Джидде о «коммунистической пропа­
ганде», раздаче прокламаций, советских дипкурьерах и прочих 
большевиках в Аравии. Правительство Ибн-Сауда выступило 
с опровержением клеветнических сообщений. Голландское кон­
сульство дало официальный ответ, уведомлявший, что никаких 
обвинительных заявлений в адрес сотрудников советского кон­
сульства в Джидде оно не делало 16.
Английские официальные круги открыто выражали свое бес­
покойство по поводу развития советско-арабской торговли. Не 
без раздражения они заявляли, что Советским государством 
ведется торговля только лишь в целях «большевистской про­
паганды» и что она «создает опасность» всем европейским 
державам на Востоке 17. Подобного рода признания лишний раз 
свидетельствовали о том, что торговые отношения с социали­
стической страной укрепляли позиции освобождавшихся во­
сточных народов в борьбе против произвола иностранного капи­
тал а  в национальной экономике.
Советское правительство предприняло попытку начать офи­
циальные переговоры с правительством Ибн-Сауда о заклю­
чении политического и торгового договоров. Переговоры нача­
лись 15 сентября 1929 г. .В ходе их удалось согласовать 
важнейшие статьи политического договора. В соответствии с 
достигнутой договоренностью с 1930 г. генеральное консульст­
во СССР в Джидде было переформировано в дипломатиче­
ское агентство. H. Т. Тюрякулов был назначен полномочным 
представителем СССР в Хиджаз-Неджде. Вскоре переговоры 
были прерваны. Не раз Советское правительство пыталось 
возобновить и заключить между двумя странами торговый 
договор.
Переговоры с Саудовской Аравией (с 1932 г. так стало офи­
циально именоваться государство Хиджаз-Неджд и присоеди­
ненные области) были продолжены с августа 1932 по июнь 
1933 г., но без успеха. В последующие годы правительство 
Саудовской Аравии уже не стало проявлять интереса к ним, 
несмотря на неоднократные формальные заявления Ибн-Сауда 
и представителей саудовского правительства о пользе развития 
и расширения торгово-экономических связей с Советским Сою­
зом. В беседе с H. Т. Тюрякуловым Ибн-Сауд, объясняя свою 
позицию, говорил, что время для советско-саудовского догово­
ра еще не наступило.. «Хиджаз еще ни с кем не заключил тор­
гового договора, и в связи с этим он испытывает ряд затруд­
нений. Вообще же все вопросы, которые могут интересовать 
обе стороны, немедленно получат удовлетворительное решение.
но для этого нужно выждать некоторое врем я»,8. Н аходясь 
в большой политической и экономической зависимости от анг­
лийского империализма, правительство Саудовской Аравии 
опасалось идти на более тесное сближение с СССР. Оно по- 
прежнему испытывало давление со стороны западноевропей­
ских монополий. Английские официальные круги пытались з а ­
пугать Ибн-Сауда большевистской опасностью и склонить его 
к более тесному сотрудничеству с Великобританией 19. Консер­
вативная Англия не скрывала своего беспокойства тем, что 
развитие торгово-экономических связей Саудовской Аравии 
с Советским государством могло ослабить позиции колониза­
торов в Аравии, Египте, Судане20.
Под влиянием мирового экономического кризиса 1929—- 
1933 гг. экономическое положение Саудовской Аравии резко 
ухудшилось. Арабские коммерсанты стали все настойчивее вы­
сказываться . в пользу нормализации торговых отношений с 
Советским государством. В 1930 г. из СССР в Джидду было 
ввезено 149 т различных товаров21. Вслед за этим всесоюзное 
внешнеторговое объединение Востокгосторг заключило договор 
на поставку саудовскому правительству 100 тыс. ящиков бен­
зина и керосина. К началу 1932 г. поставки были выполнены. 
Однако в связи с тяжелым финансовым состоянием арабской 
страны Советское государство не стало настаивать на немед­
ленной оплате торговых поставок. Погашение долга в течение 
года было определено соглашением от 25 апреля 1932 г. между 
Востокгосторгом и министерством финансов Саудовской Ара- 
вии22.
В мае 1931 г. правительство Ибн-Сауда вступило в пере­
говоры с представителем Всесоюзного акционерного общества 
Нефтесиндикат по поводу платежей. Советское внешнетор­
говое объединение предоставило арабскому государству торго­
вые кредиты для оплаты советских нефтепродуктов. Заклю че­
ние договора с Нефтесиндикатом на поставку для нужд этой 
страны нефтепродуктов вызвало оживление среди местных тор­
говцев. Многие из них посетили советское полпредство в Д ж ид­
де, выражая чувства признательности, и заключили ряд тор­
говых сделок с советскими торговыми организациями. В 1933 г. 
на недждо-хиджазский рынок было ввезено из СССР 750 т  
товаров23. Советский экспорт состоял в основном из керосина, 
бензина, сахара, муки, тканей и других товаров.
Находившийся в сентябре — октябре 1931 г. в Джидде упол­
номоченный НКВТ СССР А. А. Юрьев вступил в переговоры
1* ДВП СССР, т. 14, Ѣ . 186, с. 379—380.
19 DBFP, ser. 1А, ѵ. 7, p. 605—607.
® Ibid., p. 607, 632.
21 ДВП СССР, т. 14, с. 755, прил. 2.
22 C-м.: ДВП СССР, т. 18, № 196, с. 300—301; с. 635, примеч.
23 ДВП СССР, т. 14, с. 755, прил. 2.
с представителями деловых кругов Саудовской Аравии о рас­
ширении контактов с советскими хозяйственными организа­
циями. Было получено согласие Ибн-Сауда на устройство 
в" Джидде постоянной выставки образцов советских товаров. 
Такая выставка была организована24. На ней с большим ус- 
цехом экспонировались новые товары, произведенные советской 
промышленностью (сельскохозяйственные орудия, машины 
й др.). Наши товары, представленные на выставке, были хо­
рошими пропагандистами успехов социалистического строи­
тельства. Н. Т. Тюрякулов сообщал во Всесоюзное общество 
культурной связи с зарубежными странами (ВОКС), что 
к нему стали часто обращаться многие местные политические 
и общественные деятели с просьбами познакомить с хозяйст­
венной и культурной жизнью С С С Р25. В Джидду ВОКСом 
были направлены печатные материалы, отражавшие успехи вы­
полнения первого пятилетнего плана развйтия народного хо­
зяйства СССР, и другие издания на английском, немецком и 
французском языках (брошюры о Днепрострое, охране здоро­
вья трудящихся СССР, финансовой программе, производствен­
но-технической интеллигенции и д р .)26.
В мае 1932 г. Советский Союз посетила правительственная 
делегация Саудовской Аравии во главе с премьер-министром 
принцем Фейсалом. В приветственной речи Председатель ЦИК 
СССР М. И. Калинин отметил, что правительство и народы 
СССР внимательно следят за развитием политики молодой 
страны, «направленной на защиту независимого существова­
ния арабского народа и на укрепление его хозяйственного и 
культурного благополучия»27. Арабская делегация посетила 
ряд промышленных предприятий, учреждений культуры, воин­
ские части Москвы и Ленинграда. На представителей арабской 
страны большое впечатление произвели успехи советского на­
рода в социалистическом строительстве. Глава делегации принц 
Фейсал с благодарностью отзывался о бескорыстной поддерж­
ке, которую оказывало Советское государство угнетенным вос­
точным народам.
Советский Союз готов был поддержать усилия Саудовской 
Аравии в создании основ национальной промышленности и ока­
зать ей в этом техническую помощь. Для выяснения перспек­
тив технического сотрудничества в Джидду были направлены 
советские технические эксперты. 10 октября 1933 г. состоялось 
заседание аравийской секции Всесоюзной торговой палаты. 
На нем был заслушан доклад «Экономическое положение Хид- 
ж аза и потребность его в технической помощи»28 только что
24 И о ф ф е  А. Е. Внешняя политика Советского Союза, с. 411.
25 ЦГАОР, ф. 5283, оп. 4, д. 102, л. 7.
26 Там же, л. 2—4,: 10—11.
27 ДВП СССР, т. 15, № 237, с. 342.
»  ЦГАОР, ф. 5283, оп. 4, д. 102, л. 1.
прибывшего из Саудовской Аравии инженера Шитова. Бы ла 
выяснено, что Советское государство может оказать арабской 
стране заметную помощь в повышении производительности 
сельского хозяйства, строительстве шоссейных дорог, создании 
национальной нефтяной промышленности (добывающей и пере­
рабатывающей). Из-за противодействия мирового империализ­
ма эти новые формы советско-арабского экономического со­
трудничества в довоенные годы не смогли развиваться.
Следует отметить, что Саудовская Аравия была первым из 
арабских государств, которое стало поддерживать официаль­
ные отношения с Советским Союзом. Однако они развивались 
не так оживленно и последовательно, как отношения СССР 
с некоторыми другими странами Арабского Востока. Сотрудни­
чество с социалистическим государством Саудовской Аравии 
было необходимо для укрепления своих международных поли­
тических позиций и только что завоеванной национальной не­
зависимости. Монархические круги опасались, что связи с 
СССР могут способствовать также укреплению национальных 
сил, выступавших за некоторые реформы демократического ха­
рактера. Особое беспокойство правящих кругов вызывал про­
являвшийся интерес широких слоев страны к советской дейст­
вительности. Классовая ограниченность монархических прави­
телей и их стремление не допустить политической и деловой 
активности утверждавшихся национально-демократических сил 
толкали Ибн-Сауда и его окружение на более тесное сотруд­
ничество с капиталистическим Западом. Одновременно замед­
лялось развитие отношений с Советским Союзом.
Начало взаимоотношений Советского Союза со странами 
Аравийского полуострова вызывало большие тревоги у импе­
риалистов. Открыто враждебную политику проводили Англия 
и Франция, занимавшие господствующее положение на Ближнем 
Востоке. В активную борьбу за страны этого региона высту­
пали США, Германия и Италия. В подготовке к большой вой­
не с применением колоссального количества техники возрастал 
спрос на топливо и горючие материалы. Поэтому империали­
стов особо привлекали богатейшие нефтяные месторождения 
Аравии. Они всеми мерами противились укреплению полити­
ческой самостоятельности стран этого региона.
В начале 1934 г. соперничавшие Англия и Италия спрово­
цировали войну между Саудовской Аравией и Йеменом из-за 
пограничных областей. Военный спор закончился подписанием 
20 мая 1934 г. мирного договора, определившего границу меж ­
ду двумя странами. Одновременно в обеих арабских странах 
чрезмерно окрепли позиции иностранного капитала. Военные 
события, усилия компрадоров и империалистических держав, и 
прежде всего сохранявшаяся зависимость Саудовской Аравии 
от капиталистического Запада, сдерживали развитие ее друж е­
ственных контактов с СССР.
Несмотря на ограниченность, торгово-экономические отно­
шения СССР с Саудовской Аравией 20—30-х гг. имели огром­
ное значение. Они строились на основе уважения националь­
ных интересов обеих сторон, воздействовали на другие араб­
ские территории и свидетельствовали о постоянной готовности 
Советского государства помочь арабским народам обрести 
подлинную государственную самостоятельность. Деловые кон­
такты с одним из первых независимых государств Арабского 
Востока подготавливали благоприятную почву для развития 
многостороннего советско-арабского сотрудничества в после­
дующие годы.
